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derechos d’informació i de participació administratives de l’article１０５de la
Constitució）」と題する論文により法学博士号を取得されている。
主要な著書として，以下のものがある。
・With Xavier ARBÓS, La llibertat individual i els seus límits,（Individual
freedom and its limits）, Edited by Fundació Jaume Bofill, Barcelona,
１９９２, ISBN８４―８５５５７―３４―４.
・Los derechos constitucionales de participación política en la Administra-
ción Pública ,（Constitucional rights of Political participation in Public
Administration）, Editorial Cedecs, Barcelona,２００１, ISBN８４―９５０２７―
９９―２.
・Edit. with Esther MITJANS, Canadá. Introducción al sistema político y
jurídico ,（Canada. Introduction to the Legal and Political System）, Ed-
ited by Publicacions U. Barcelona, Barcelona, ２００１, ISBN ８４―４７５―
129
２５２８―７.
・La función constitucional del Estatuto de Autonomía de Cataluña（The
constitutional function of the Statute of Authonomy of Catalonia）, ed-
ited by Institut d’Estudis Autònomics, Barcelona,２００４, ISBN８４―３９３―
６６７６―０.
・Edit. La Constitución y el ordenamiento jurídico（Constitution and legal
system）, Edited by Atelier, Barcelona,２００５, ISBN８４―９６３５４―４１―５.
・Edit. with Miguel A. Aparicio & Enriqueta Expósito, Derechos y liber-
tades en los Estados Compuestos（Rights and freedoms in Federal sys-
tems）, edited by Atelier, Barcelona,２００５, ISBN８４―９６３５４―６０―１.
・Edit. with Esther Mitjans, Derechos y libertades en Canadá（Rights and






“Constitutional State and the European Integration Process”（憲法国家
と EU統合の過程）
“Judicial Review in the European Countries”（ヨーロッパ諸国におけ
る司法審査制）




第１回 “The European Union：５０ years of peace in Europe”（ヨー
ロッパ連合（EU）：ヨーロッパの平和に向けての５０年）
130
第２回 “The challenge of the European Constitution and the role of
Europe in the world in the following years”（ヨーロッパ憲法の挑戦：
これからの世界におけるヨーロッパの役割）
第３回 “Spain：３０ years of democracy and liberty”（スペインの民
主主義と自由への３０年）
第４回 “Institutional reforms in Spanish constitutional system”（ス
ペイン憲法体制の制度改革）







































































































































































































（４） この地図は，http : //pedagogie.ac-toulouse.fr/espagnol/htm/espana/autonomi/in-
dex.htmlから引用した。
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